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SUPLEMENT BIBLIOGRÀFIC 2012
[Bibliografia de 2012, més referències no citades en anteriors Suplements]
BIBLIOGRAFIA CURIAL E GÜELFA
Ferrando, Antoni, Estudis lingüístics i culturals sobre “Curial e Güelfa”, novel·la anònima del segle XV en llengua 
catalana / Linguistic and Cultural Studies on “Curial e Güelfa”, a 15th Century Anonymous Chivalric Roman-
ce in Catalan. ed. Antoni Ferrando, Amsterdam, John Benjamins, 2012, 2 vols., xxi + 1193 pp. [http://
benjamins.com/#catalog/books/ivitra.3/main ] [Estudis Curial e Güelfa]
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Babbi, Anna Maria, “Il Curial e Güelfa e i romanzi francesi del XV secolo”, en Estudis Curial e Güelfa, pp. 
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Butinyà, Júlia, “Construir l’humanisme reconstruint la cultura i les fonts del Curial”, en Estudis Curial e 
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Casanova, Emili, “Los cultsimos en Curial e Güelfa”, en Estudis Curial e Güelfa, pp. 911-940.
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Compagna, Anna Maria, “Curial e Güelfa: Texto catalán, contexto italiano”, en Estudis Curial e Güelfa, pp. 
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Da Costa, Ricardo, “A imagem da mulher medieval em O Sonho (1399) e Curial e Guelfa (c. 1460)”, pales-
tra proferida no dia 13 de junho de 2012 no II Seminário de Estudos Medievais da Paraíba – Sábias, Gue-
rreiras, Místicas: homenagem aos 600 anos de Joana D’Arc, evento organizado pelo Grupo Interdisciplinar de 
Estudos Medievais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) [http://www.ricardocosta.com/artigo/
imagem-da-mulher-medieval-em-o-sonho-1399-e-curial-e-guelfa-c-1460]
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De Courcelles, Dominique, “Curial e Güelfa: une voie philosophique et poétique”, en Estudis Curial e 
Güelfa, pp. 243-252.
Escartí, Vicent Josep, La imatge de l’escriptura al Curial e Güelfa: usos i funcions”, en Estudis Curial e 
Güelfa, pp. 253-276.
Espadaler, Anton M., “Curial e Güelfa: el jo de l’autor i la historia”, en Estudis Curial e Güelfa, pp. 277-286.
Ferrando, Antoni, ed., Estudis Curial e Güelfa.
_____, “Precaucions metodològiques per a l’estudi lingüístic del Curial e Güelfa”, en Estudis Curial e Güel-
fa, pp. 31-88.
Fischer, Susann, “Original or falsification?: Syntax as a witness for the defence”, en Estudis Curial e Güel-
fa, pp. 515-536.
Franco Sánchez, Francisco, “Lo musulmán y lo árabe en Curial e Güelfa: análisis general”, en Estudis 
Curial e Güelfa, pp. 287-326.
Grifoll, Isabel, “Curial e Güelfa: Reflexions històriques i culturals a propòsit de la datació de la novel·la”, 
en Estudis Curial e Güelfa, pp. 89-104.
Hauf, Albert, “Seducció (Làquesis), versus elecció i gràcia prevenint (Güelfa): el dilema de Curial (Mt 6, 
22–24)”, en Estudis Curial e Güelfa, pp. 327-362.
Martí Mestre, Joaquim, “El vocalisme i el consonantisme en el Curial e Güelfa”, en Estudis Curial e Güel-
fa, pp. 537-596.
_____, “Aspectes de morfologia nominal en el Curial e Güelfa”, en Estudis Curial e Güelfa, en Estudis Cu-
rial e Güelfa, pp. 597-630.
Martines, Josep, “Aproximació a les novetats lèxiques i semàntiques del Curial e Güelfa”, en Estudis Curial 
e Güelfa, pp. 941-998.
Martines, Vicent, “Enlighting with words: Text and image in Curial e Güelfa”, en Estudis Curial e Güelfa, 
pp. 363-386.
Mesa Sanz, Juan Francisco, “Las fuentes del latín del Curial e Güelfa”, en Estudis Curial e Güelfa, pp. 387-
428.
Miralles, Carles, “Dues notes sobre el Curial e Güelfa”, en Estudis Curial e Güelfa, pp. 429-462.
Miralles, Eulàlia, ressenya de: Antoni Ferrando, Estudis lingüístics i culturals sobre “Curial e Güelfa”, novel·la 
anònima del segle XV en llengua catalana / Linguistic and Cultural Studies on “Curial e Güelfa”, a 15th Cen-
tury Anonymous Chivalric Romance in Catalan. ed. Antoni Ferrando, Amsterdam, John Benjamins, 2012, 
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Molina Martí, Xavier, i Manuel Pérez Saldanya, “Les construccions condicionals de Curial e Güelfa”, en 
Estudis Curial e Güelfa, pp. 631-648.
Montserrat, Sandra, “Les perífrasis aspectuals en el Curial e Güelfa”, en Estudis Curial e Güelfa, pp. 649-
670.
_____, “Els mots gramaticals en el Curial e Güelfa: el cas de pur”, en Estudis Curial e Güelfa, pp. 671-690.
Pérez Saldanya, Manuel: vg. Molina Martí, Xavier, i Manuel Pérez Saldanya.
_____, i Gemma Rigau i Oliver, “ ‘L’é tengut baix e sota peu’: alguns aspectes dels adverbis i les preposi-
cions al Curial e Güelfa”, en Estudis Curial e Güelfa, pp. 691-714.
Ramírez, Esperanza: vg. Turull, Albert, i Esperanza Ramírez 
Ramos, Joan Rafael, “Usos sintàctics dels verbs copulatius en el Curial e Güelfa”, en Estudis Curial e Güelfa, 
pp. 715-742.
Rigau i Oliver, Gemma: vg. Pérez Saldanya, Manuel, i Gemma Rigau i Oliver.
Riquer, Isabel i Merixell Simó, “La poesía trovadoresca en Curial e Güelfa”, en Estudis Curial e Güelfa, pp. 
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Rofes Moliner, Xavier, “Les construccions concessives en el Curial e Güelfa”, en Estudis Curial e Güelfa, 
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dis Curial e Güelfa, pp. 795-842.
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